
































某一故障模式的概率密度函数 f (t) 已有 n 个故障数据( t 1 , t 2 ,  …  ,   t n )，同时又存在有 k个中断
数据( h 1 , h 2 , … , h k )。根据概率论的知识可知，可构造该故障模式的随机截尾分布的似然函数为 








j )h(R                              (2) 
其中，概率密度分布函数为威布尔分布 
f ( t i ) = ( m / t 0 ) t i 
m-1
 exp( −t i m / t 0 )                     (3) 




上山法和下山法，可以求解 m̂ 和 t̂  0的数值（表 1）。 
序
号 
失  效  模  式 m̂ t̂  0 
1  星形件支臂裂纹 0.49 2.90 
2  星形件其它部位裂纹 0.57 2.54 
3  Ref1000 上表面裂纹 0.87 6.53 
4  Ref1000 下表面裂纹 0.83 5.88 
5  包片裂纹 2.55 14.51 
6  包片开胶（一般） 0.83 5.11 
7  包片开胶（露天） 2.53 10.81 
8  支臂端衬套松动 0.46 5.58 
9  配重支座锈蚀 2.56 6.25 
10  盖缝带损伤 2.54 4.83 
11  风蚀 0.71 16.43 
12  聚胺脂保护带破损 0.77 15.54 
表 1  旋翼系统的m̂ 和t̂ 0数值 
步骤 1 2 3 4 
 M 1 x 1 x 1 x 1 
 M 2 M 3 x 2 x 2 
  M 4 x 3 x 3 
  M 5 x 4 x 4 
  x 10 x 5 x 5 
过程  x 11 M 6 x 6 
  x 12 x 8 x 7 
   x 9 x 8 
   x 10 x 9 
   x 11 x 10 
   x 12 x 11 
    x 12 
 





























失  效  模  式 
MTBF（千小
时） 
1  星形件支臂裂纹 2.30 
2  星形件其它部位裂纹 2.12 
3  Ref1000 上表面裂纹  6.29 
4  Ref1000 下表面裂纹  5.59 
5  包片裂纹 16.94 
6  包片开胶（一般） 4.84 
7  包片开胶（露天） 12.64 
8  支臂端衬套松动 4.45 
9  配重支座锈蚀 7.26 
10  盖缝带损伤  5.65 
11  风蚀 15.26 
12  聚胺脂保护带破损 14.52 
 











出现有数据条件下的旋翼系统的MTBF 平均值约为 157飞行小时。 
在实际应用中，直升机的旋翼系统是一个复杂的可修复的系统。在每一次检测中，出现的故障和
潜在故障得到了最大程度的排除和处理。随后其规定的功能又恢复到其初始状态，达到了“完好如初”
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